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The T r o l l
R a is e d  by e l f i n  in  a c h i l d ' s  g a rd en  
o f  c u r s e s ,  I grew  t o  my m a j o r i t y  
a t  s e v e n  m o n th s, d i s p o s e d  o f  
t h e  o ld  f o l k s  in  t h e  muck b e n e a th  
t h e  b r id g e ,  and k e p t  a l u s t f u l  w a tch  
f o r  p e a s a n t  g i r l s  and p r i n c e s s e s .
N e e d le s s  t o  s a y ,  n o t h in g  e v e r  came my way 
b u t to a d s  and p e l i c a n s .
I m oved t o  t h e  m e t r o p o l i s
and i n s t a l l e d  m y s e l f  in  a subw ay c i g a r e t t e  m a c h in e .
I p u sh ed  on e p a r t i c u l a r l y  s u r p r i s e d  m atron  o n to  
t h e  t h i r d  r a i l ,  b u t t h e  p . r .  g a n g s  
s t o l e  m ost o f  my th u n d e r .
In  K an sas C i t y  I ly n c h e d  a k la n sm a n  
(ow n er o f  a c h a in  o f  d ru g  s t o r e s )  
in  h i s  l i l y w h i t e  r e g a l i a ,
and t h e  s t a t e  t r o o p e r s  e x e c u t e d  h a l f  a d o z e n  s p a d e s .
D i d n ' t  g e t  many k ic k s  on o ld  r o u t e  s i x - s i x ,  a l th o u g h  in  Oklahom a C it y
a k a r a t e  b l a c k - b e l t  t r i e d  t o  b rea k  my s te r n u m .
H e 's  a w h i te  s t r i p e  on t h e  h ig h w ay  now.
Came t o  L .A . t o  g e t  l a i d .
S ed u ced  a f a s h io n  d e s ig n e r  from  t h e  Toad  
who was m ak ing  i t  w i th  h e r  r e g u l a r l y .
T ir e d  o f  h e r ,  tu r n e d  h er  on t o  STP.
Now s h e ' s  c l im b in g  t h e  w a l l s  in  C a m a r i l lo  —  
t h a t ' s  w hat s h e ’ d b een  s e e k in g  f o r  a g e s  an yw ay .
In  H a w a ii I m et
a j a i l  b a i t  h e i r e s s
who tu r n e d  me i n t o  a m o v ie  t y c o o n .
Now, r e s p le n d e n t  in  s i x  buck h a i r c u t s  
and a TR4, I l i v e  in  f e a r  o f  t h e  O gre , 
h e who p r e y s  upon t h e  n ou veau  r i c h e .
—  G er a ld  L o c k l in
Long B e a c h , C a l i f o r n i a
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